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Summary 
Service-Oriented Business Process Modeling 
Since business-to-business solutions are rapidly gaining popularity, there is a need for new 
measures, which would allow more robust development of such applications than existing UML-
based CASE tools. To define long-running, service-oriented business process fully and correctly, it 
is necessary to specify following properties: data flows, business partners along with their actions, 
and state dynamics of entire process. Also, it is required to define mechanics which can be used to 
compensate failed long-running transactions. This can be achieved by combining SAGA and 
Communicative Action Loop models. To gain robustness, it was suggested to use two types of 
strictly formatted diagrams. A formal metamodel was proposed as a basis for a graphical editor 
which can be used to define a service-oriented business process and its properties. Finally, a 
prototype of graphical editor was developed and used to specify example business processes. 
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vadas 
Elektronins verslo transakcijos vis dažniau keiia tradicinius verslo procesus. Tokie pokyiai 
vyksta siekiant pasilyti geresnes ir patogesnes paslaugas klientams ir verslo partneriams. Siekiama 
mažinti proces kaštus, juos darant efektyvesnius ir mažiau imlius daug laiko reikalaujaniam 
žmogaus darbui. 
Pirmieji duomen mainai tarp skirting verslo partneri taikomj program pradti vykdyti 
1960 – 1970 m. Nuo to laiko svarbiausi pokyiai elektroninio verslo sferoje vyko tik atsiradus 
XML technologijoms. XML sudar geras galimybes integruoti duomenis. 
Taiau paaiškjo, kad duomen integravimas nesukuria tokios naudos, kokios buvo tiktasi. 
Atsirado naujas požiris  integravim – pasilyta integruoti ne tik duomenis, bet ir verslo procesus. 
Tuo paiu metu suprasta, jog btina kurti atvirus, visiems prieinamus metodus, kurie leist prie 
integravimo proceso prisijungti visiems to norintiems. 
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1. Verslo proces modeliavimas 
Šios darbo tikslas – nubržti kuriamos programins rangos gaires. 
Tam reikia atlikti dalykins srities – verslo proces modeliavimo – tendencij tyrim ir 
apžvelgti literatros šaltiniuose silomas metodologijas bei su jomis siejamus P sprendimus. 
Dalykins srities ir egzistuojani sprendim analizs rezultat pagrindu bus galima pasilyti 
konceptual sprendim, o vartotoj keliami nefunkciniai reikalavimai sudarys prielaidas atlikti 
galimos architektros analiz, vertinti galimas krimo platformas bei konkreias priemones ir 
parinkti tinkamiausius realizavimo rankius. 
1.1. Tyrimo sritis ir sprendžiamos problemos 
Tyrimo sritis – paslaugomis pagrst verslo proces ir su jais susiet ilgalaiki verslo 
transakcij, kurioms negali bti taikomi atominio valdymo principai, modeliavimas. 
Šiuo metu rinkoje yra daug projektavimo ranki – nuo paprast schem redaktori iki 
galing integruot paket, taiau trksta specializuot priemoni, skirt greitai ir suprantamai 
modeliuoti verslo procesus. Tai sudaro prielaidas šio darbo tikslui – pasilyti konceptual 
sprendim ir jo pagrindu suprojektuoti grafin verslo proces redaktori bei realizuoti jo prototip. 
1.2. Tyrimo objektai 
Verslo transakcija (B2B transakcija) apibržiama kaip verslo proceso dalis, vykdoma dviej 
arba daugiau partneri ir sugeneruojanti suskaiiuojam galin bsen (skm arba neskm) [15]. 
Paskirstytiems verslo procesams bdingos ilgos trukms (lyginant jas su duomen bazi transakcij 
trukmmis), jie realizuojami, vykdant daugel duomen bazi transakcij ir kaupiant duomen 
srautus paskirstytosiose DB.   
Vykdant B2B verslo transakcijas kaip duomen bazi transakcij sek, nuosekliai kinta verslo 
proceso ir jo dalyvi bsenos. Esant tam tikroms aplinkybms, pvz., nutrkus transakcijos ryšiui 
arba verslo aktoriui nusprendus atšaukti savo veiksmus, reikalingas mechanizmas kompensuoti 
ilgalaik verslo proces ir su juo susietus pakeitimus duomen bazse. Btinas skmingo 
kompensavimo požymis – verslo partneri bsenos sutampa su prieš kompensuojam B2B 
transakcij buvusiomis bsenomis arba yra joms ekvivalenios. 
Esmin iškylanti problema – verslo transakcijos yra sudtins, o j trukms yra ilgos, todl 
taikyti tradicin atomin transakcij valdym yra neefektyvu dl galimo ilgalaikio resurs 
blokavimo [14]. Sprendžiant ši problem btina formaliai specifikuoti su verslo procesais susietas 
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ilgalaikes transakcijas ir j valdym. Nors šaltiniuose siloma verslo procesus ir transakcijas 
specifikuoti prastinmis priemonmis (UML, XML) [7, 8, 13], tiesiogiai pritaikant šias priemones 
iškyla sunkum formaliai aprašant taisykles ir apribojimus, todl tradicini CASE ranki 
panaudojimas yra ribotas [7]. 
Esant tendencijoms verslo paslaugas perkelti  žiniatinkl, standartizavimo ir integravimo 
problemos sprendžiamos specializuotomis technologijomis (WSDL, SOAP, BPEL). Taiau verslo 
proces metu vykdyt pasikeitim monitoringas ir kompensavimas nra detaliai specifikuojami ir 
yra aktuals, nes, vykdant bendradarbiavim nehomogenine ir nepatikima aplinka, btina vertinti 
galimas kritines situacijas ir j sukelt padarini kompensavimo galimybes. 
Modeliuojant verslo procesus ir transakcijas, nepriklausomai nuo metodikos, btina, bet 
dažnai nepakankama, specifikuoti šiuos objektus: 
1. aktorius; 
2. aktori veiksmus; 
3. duomen srautus. 
Tipins funkcijos, kuri vartotojas gali reikalauti dirbdamas grafiniais redaktoriais yra 
pateiktos 1 pav. 
Grafinis modeliavimas
Eksportuoti model
Importuoti model
Redaguoti model
Sukurti model
Vartotojas
 
1 pav. prastins grafinio redaktoriaus funkcijos 
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1.3. Sistemos vartotojai 
Tiktini kuriamo rankio vartotojai – sistem architektai, analitikai ir verslo ekspertai, 
projektuojantys naujas arba pertvarkantys palikuonines informacines sistemas taip, kad jos veikt 
šiuolaikinje, nehomogeniškoje elektronini paslaug erdvje. 
CASE priemons vartotojai turs suprasti verslo proces valdymo principus ir bti gerai 
susipažin su kuriamos ar atnaujinamos sistemos teikiamomis ir projektuojamomis paslaugomis. 
1.4. Egzistuojantys problemos sprendimai 
1.4.1. Projektas EFFICIENT 
Pierre Brimont, Eric Dubois, Rik Eshuis, Michael Schmitt ir kt. Luxembourg, 2003 – 2006. 
1.4.1.1. Sprendžiamos problemos 
B2B transakcij modeliavimo ir validavimo metodologijos tyrimas. rankiai ebXML 
transakcijoms modeliuoti ir validuoti. 
1.4.1.2. Apžvalga 
Šaltiniuose išskiriami bent trys verslo proceso analizs sluoksniai [3, 7]: 
1. Verslo lygmuo (angl. business layer). 
2. Specifikacij lygmuo (angl. specification layer) 
3. Techninis lygmuo (angl. technical layer) – šiame darbe neapžvelgiamas, nes jame 
detalizuojamas transakcij modeli validavimas panaudojant projekto EFFICIENT metu 
sukurt rank. 
Verslo lygmuo yra skirtas bendrai verslo transakcij apžvalgai. Verslo proceso, kuriame 
dalyvauja transakcija, struktr nusako panaudos atvej diagrama kartu su panaudos atvej 
scenarijais, o globali klasi diagrama specifikuoja verslo proces apdorojam informacij [3]. 
Pažymtina, jog šiame analizs lygmenyje nra pranešimo svokos [8]. 
Specifikacij lygmenyje verslo transakcijos yra specifikuojamos UML veiklos diagramomis 
(angl. activity diagram), o pranešimai yra aprašomi atskiromis klasi diagramomis. Kiekviena iš ši 
klasi diagram yra atskiras globalios klasi diagramos atvaizdas. Be to, pranešimai gali bti susieti 
su verslo taisykli rinkiniu, aprašytu formalia arba neformalia kalba [3]. 
Šaltinyje [7] veiklos diagramos papildomos naujais stereotipais: 
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<<BusinessDocument>> – atskiras verslo pranešimas; 
<<Communication>> – veikla, kurios rezultatas yra vienas pranešimas; 
<<HumanChoice>> – veikla, kurios metu vartotojas turi vertinti gaut pranešim; 
<<BusinessActivity>> – kita veikla. 
 
activity Efficient Efficient[   ]
<<Communication>>
Registruoti užsakym
<<Communication>>
Apskaiiuoti nuolaid
<<Communication>>
Generuoti sskait
<<Communication>>
Ieškoti kataloge
<<HumanChoice>>
vertinti silomas prekes
<<BusinessActivity>>
Apmokti
<<Communication>>
Ieškoti preki
<<Communication>>
Rinktis prekes
<<HumanChoice>>
Pritaikyti nuolaid
<<Communication>>
Patvirtinti
<<Communication>>
vesti nuolaid
<<system>>
IS
<<human>>
Pardavjas
<<human>>
Klientas
<<BusinessDocument>>
Užsakymo parametrai
<<BusinessDocument>>
Užklausa
<<BusinessDocument>>
Paieškos rezultatai
<<BusinessDocument>>
Užsakymas
<<BusinessDocument>>
Suma su nuolaida
<<BusinessDocument>>
Nuolaida
<<BusinessDocument>>
Patvirtinta suma
<<BusinessDocument>>
Sskaita
` [Asortimentas netenkina]
 [Asortimentas tenkina]
 [nuolaida netaikoma]
 [nuolaida taikoma]
 
2 pav. Verslo transakcij specifikuojanti veiklos diagrama 
Kiekvienas pranešimas (<<BusinessDocument>> veiklos diagramoje) yra aprašomas 
atskira klasi diagrama (3 pav.). Straipsnyje pateikiamas glaustas ši klasi diagram išsaugojimo 
XML schemomis algoritmo aprašas. Tame paiame šaltinyje aprašomas metodas transakcijas, 
specifikuojanias veiklos diagramas išversti  XML proces aprašymo kalb bei pateikiami 
svarbiausi sryšiai tarp veiklos diagram ir XPDL (angl. XML Process Definition Language) kalbos 
element. 
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<<BusinessDocument>>
Siunta
Pristatymas
Užsakovas
Prek
Užsakymas
Nuolaida
UžsakovoInformacija
Maršrutas
1 1
1
1..*
1 1
11..*
10..*
1
1..*
1
1..*
 
3 pav. Verslo pranešim specifikuojanti klasi diagrama 
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1.4.2. Verslo bendradarbiavimo modeli registravimas ebXML saugykloje 
Birgit Hofreiter, Christian Huemer, Marco Zapletal. Vienna, 2006. 
1.4.2.1. Sprendžiamos problemos 
UMM (UN/CEFACT modeliavimo metodologijos) bendradarbiavimo modelio konvertavimas 
 ebXML saugyklos informacijos model (RIM) ir registravimas ebXML saugykloje.  
1.4.2.2. Apžvalga 
Šaltinyje [11] skiriami du galimi bendradarbiavimo taisykli tarp organizacij nustatymo 
atvejai: 
1. Vienas iš verslo partneri nustato veiklos scenarij (angl. choreography), o visi kiti 
norintys bendradarbiauti privalo be išlyg priimti silomas roles ir atitinkamai pritaikyti 
savo ssajas. 
 
2. Taikomi visuotinai priimtini (angl. well accepted) veiklos scenarijai. Šie scenarijai gali 
bti apibržti standartus reglamentuojani organizacij, pramons konsorcium, rinkos 
lyderi ir pan. Organizacija prisiima standartines roles ir realizuoja reikalingas ssajas. 
Tokiu atveju partneri paieškos procesas supaprastinamas iki organizacij, kurios atlieka 
reikalingas standartines roles, paieškos. 
 
Straipsnyje nagrinjamas antrasis atvejis, didžiausi dmes skiriant veiklos scenarij 
registravimui ebXML saugyklose. 
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activity UMM UMM[   ]
Pardavjas
<<RespondingBusinessActivity>>
Nustatyti vykdymo slygas
Pirkjas
<<RequestingBusinessActivity>>
Pateikti užsakym
Užsakymo duomenys
Slygos
patvirtinimo laikas: 2 val.
atsakymo laikas: 24 val.
kartojim skaiius: 3
reikalinga autorizacija: taip
 
4 pav. UMM verslo transakcijos modelis 
.Darbe detaliai aprašomas grafinio modelio (4 pav.) pertvarkymas  kompiuteriniam 
apdorojimui tinkam format. Kadangi UMM pagrindas yra UML modeliavimo kalba, siloma 
UMM diagramas išsaugoti kaip XML metaduomen apsikeitimo standarto (angl. XML Metadata 
Interchange – XMI) dokumentus. 
Vienas svarbiausi straipsnio akcent yra galimyb UMM verslo transakcij model išsaugoti 
XMI formatu neatliekant joki papildom pertvarkymo veiksm. Tam iliustruoti pateikiamas 4 pav. 
esani diagram atitinkantis su ebXML RIM suderinamo XMI dokumento pavyzdys ir detaliai 
aprašoma, kaip vairs diagramos elementai (veiklos, ryšiai, pranešimai ir kt.) aprašomi XMI 
dokumente. 
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1.4.3. SAGA modelis 
Hector Garcia-Molina, Kenneth Salem, Stanford, 1987-1991 
1.4.3.1. Sprendžiamos problemos 
Verslo proces modeliavimas ilgalaiki transakcij seka. Ilgalaiki transakcij 
kompensavimas. 
1.4.3.2. Apžvalga 
Ilgalaikius verslo procesus SAGA modelyje siloma skaidyti  trump transakcij, kurioms 
taikyti atomiškumo principus tampa tikslinga, sekas [9, 12]. Kiekvienam sekos etapui yra 
sukuriamas kompensacinis veiksmas. Kompensacini veiksm sek vedimas leidžia: 
1. nutraukti verslo proces, to pageidaujant verslo partneriams; 
2. valdyti ilgalaikio B2B proceso etapuose iškylanias kritines situacijas: dl technini 
priežasi nutraukus duomen bazs transakcij, galima atšaukti tik paskutinius etapus, 
kuriuose vyko klaida ir juos pakartotinai vykdyti. 
 
5 pav. SAGA modelis 
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Remiantis SAGA modeliu, kompensuojantys veiksmai atliekami šia tvarka (5 pav.): 
1. Nutraukiamas vykdomas verslo proceso etapas (paveiksle – 4 transakcija). Kadangi 
verslo procesas yra išskaidytas  etapus, kuriems galioja ACID principai, veiksmas 
atšaukiamas panaudojant DB atstatymo priemones (angl. rollback), todl nutraukiamai 
DB transakcijai nra vykdomas kompensacijos veiksmas.  
2. Nuosekliai vykdomi kompensaciniai veiksmai (3 transakcijos kompensacija ÷ 1 
transakcijos kompensacija). 
Vykdant kompensacij duomen bazs lygmenyje, t.y. tiesiogiai atšaukiant pakeitimus 
duomen bazje ir neatliekant papildomos patikros, iškyla pavojus pažeisti verslo proceso logik: 
verslo transakcijos vykdymas elektroninje erdvje gali inicijuoti neatšaukiamus procesus, kuri 
vykdomi pakeitimai nebtinai yra apriboti elektronine erdve. (Pvz., išsiuniamas krovinys 
užsakovui.). Atsiranda pavojus kilti situacijoms, kai atstaius duomen bazs bsen, verslo dalyvio 
bsena nesutaps su buvusija prieš pradedant vykdyti verslo proces ar proceso etap. Tokiais 
atvejais bus pažeidžiamas btinas korektiško kompensavimo požymis. Analogiškai pagrindiniam 
verslo procesui, kompensuojantys veiksmai nra apribojami duomen bazs atstatymu – tai gali bti 
naujos transakcijos ar fizin veikla. 
SAGA modelio trkumas yra modelio bendrumas. Šiuo modeliu neapibržiamas duomen 
bazi transakcij vykdymas ir kompensacini veiksm generavimas. Be to, nra vertinami atvejai, 
kai verslo proceso etapas vykdomas tik iš dalies. Be to, pažeidžiamas izoliacijos reikalavimas, nes  
tuo metu, kei nevykdomos sekos transakcijos, duomenys nra apsaugoti, ir juos gali pasiekti bei 
modifikuoti išoriniai procesai [3]. 
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1.4.4. Komunikacini kilp modelis 
Remigijus Gustas. Karlstad, 1996-2006 
1.4.4.1. Sprendžiamos problemos 
Verslo proceso modeliavimas; proceso gyvybingumo pagrindimas procese dalyvaujani 
veikj tikslais. 
1.4.4.2. Apžvalga 
Publikacijose [1, 15] pasilyta verslo transakcijas modeliuoti komunikacini veiksm 
kilpomis, kurios sudaro organizacijos modeliavimo (angl. Enterprise Modeling – EM) metodo 
pagrind [9]. EM metodo idja yra ta, kad organizacijos modeliu specifikuojami ne tik veiklos 
veiksmai, bet ir pranešim srautai. 
6 pav. pateikta komunikacin (binarin) veiksm kilpa sudaryta iš dviej aktori – kliento 
(A1) ir atlikjo (A2), pranešim sraut S11÷S22, ir dviej veiksm – kliento veiksmo (Pr1) ir 
atlikjo veiksmo (Pr2). Dinaminiai situacijos pasikeitimai prieš ir po veiksm pateikiami kaip 
perjimai nuo bsen B11, B21  bsenas B12, B22 ir aib pragmatini bei semantini 
priklausomybi tarp j. 
 
 
6 pav. Komunikacin veiksm kilpa 
Tam tikros srities versle vykdomos transakcijos yra tarpusavyje susijusios. Kiekviena 
transakcija vienaip ar kitaip keiia verslo santyki bsen tarp bendradarbiaujani partneri. 
Verslo transakcij metu bendradarbiaujanios šalys keiiasi verslo informacija (pranešimais), kuri 
vis papildo vykstant verslo proces ir veda j  užbaigimo bsen, atitinkani verslo partneri 
siekiamus tikslus. 
Bendru atveju verslo transakcijos veiksmas turi „prieš“ ir „po“ bsen. Binarin kilpa 
susideda iš dviej veiksm, kuri kiekvienas turi „prieš“ ir „po“ bsenas (iš viso 4 bsenos). 
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Pirmojo transakcijos veiksmo „po“ bsena gali sutapti su antrojo veiksmo „prieš“ bsena. 
Bsenomis galima išreikšti aktori tikslus ir nustatyti, ar komunikacin kilpa yra gyvybinga. 
Pagrindin gyvybingumo kriterij galima išreikšti taip: jei aktoriaus A2 galimyb neigiamai veikia 
aktoriaus A1 problem, tuomet A2 galimyb teigiamai veikia A1 tiksl (patekti  bsen B22) ir A1 
tikslas neigiamai veikia A2 problem (A2 padeda A1 pasiekti tiksl – bsen B22, A1 sumažina 
arba panaikina A2 problem). 
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1.5. Egzistuojanti programin ranga 
Nors šiuo metu yra daug UML ranki – nuo paprast schem redaktori iki galing 
integruot paket, specializuot priemoni verslo procesams modeliuoti  yra mažai. 
1.5.1. MagicDraw UML ir EFFICIENT 
„MagicDraw UML“ yra populiarus, apdovanojim pelns UML redaktorius, kur sukr 
kompanija No Magic, Inc. Redaktoriui skirtas tinklapis yra adresu http://www.magicdraw.com. 
Šiuo paketu galima modeliuoti visas UML 2.0 diagramas. Nors gamintojai nepateikia joki 
specifini priemoni, taiau treiosios šalys gali sukurti ir diegti savo skiepius (angl. plug-ins). 
EFFICIENT projekto metu sukurtas MagicDraw UML skiepis verslo proces modeliavimui 
ir kodo generavimui. 7 pav. yra pagal EFFICIENT metodologij papildytos veiklos diagramos 
fragmentas, sukurtas MagicDraw UML paketu. 
 
7 pav. MagicDraw aplinkoje su EFFICIENT pltiniais sukurta veiklos diagrama 
Kiekvienas diagramoje esantis duomen srautas (veiklos diagramoje žymima staiakampiu) 
yra specifikuojamas atskira klasi diagrama (8 pav.) 
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8 pav. Pranešim specifikuojanti klasi diagrama 
Svarbus šios diagramos akcentas – pranešimo struktra yra medžio formos, todl sek 
diagramoje užtenka nurodyti tik medžio šakn atitinkani klas. Likusios pranešim sudaranios 
klass yra agregacijos ryšiais susietos su šaknimi. 
Be grafins notacijos ranki,  UML redagavimo paket trauktas modulis generuoti 
dokumentams: XPDL aprašams iš veiklos diagram ir XML schemoms iš pranešimus 
specifikuojani klasi diagram. 
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1.5.2. Grafinis BPEL dokument redaktorius 
„Eclipse SDK“ – atvira platforma, sudaryta iš „Eclipse Europa“ redaktoriaus, redaktoriui 
skirt iskiepi ir Java bibliotek.  
Vienas toki skiepi yra skirtas grafiniam BPEL dokument redagavimui. BPEL 
dokumentuose saugomi verslo proces aprašai, kuriais  vientis ilgalaik proces yra apjungiamos 
vairios tinklo paslaugos. BPEL dokumentus vliau gali tiesiogiai vykdyti verslo proces valdymo 
varikliai (Apache ODE, bexee, ir kt.)  
9 pav. yra pateiktas grafinio BPEL dokument redaktoriaus vaizdas. BPEL dokumentus 
vaizduojanios schemos yra sudarytos iš dviej pagrindini element tip: 
1. blok, vaizduojani naudojamas žiniatinklio paslaugas; 
2. proceso valdymo priemoni (slyg tikrinimo operatori, lygiagretinimo, klaid 
apdorojimo ir kt.). 
 
9 pav. Grafinis BPEL dokument redaktorius 
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Redaktoriuje yra realizuotos vairios pagalbins funkcijos, tokios kaip žiniatinklio paslaug 
paieška, WSDL apraš išgavimas ir kt. rankis yra suderinamas su Apache Ant automatizavimo 
priemonmis [2], todl yra galimyb tiesiogiai atnaujinti proceso vykdymo aplink. 
Bandym metu pastebtos dvi redaktoriaus problemos: 
1. Paini vartotojo ssaja. Ssaja yra perkrauta – daug lang, vairi parametr reikšmms 
vesti skirt lauk, o paaiškinimai ne visais yra atvejais pakankami. 
2. Nestabilus darbas. Dirbant paketu, pastebti programos darbo sutrikimai bei nekorektiškai 
apdoroti vartotojo vedami duomenys. 
Atkreiptinas dmesys  tai, jog redaktorius yra ankstyvoje krimo stadijoje. Naujausia išleista 
versija – v0.3. 
Naujausiai skiepio versijai skirto tinklapio adresas: 
http://download.eclipse.org/technology/bpel/update-site/ 
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1.6. Darbo tikslas ir siekiami privalumai 
Darbo metu siekiama sukurti grafin aukšto lygmens verslo proceso model ir juo pagrst 
redaktori, kuriuo btu galima greitai ir efektyviai modeliuoti verslo proceso parametrus. Tam 
btina per kuo trumpesn laik apibržti: 
1. verslo proces sudaranius veiklos etapus; 
2. verslo partnerius; 
3. proceso bsen kait; 
4. proceso dalyvi siuniamus duomen srautus. 
Kad silomas sprendimas gyt pranašum prieš egzistuojanias standartines UML 
priemones, bus siekiama, jog verslo proces modelis ir jo pagrindu projektuojama programin 
ranga tapt suprantama ir aiški galutiniam vartotojui. Siekiant šio tikslo, kuriama CASE priemon 
bus specializuojama, j grindžiant pasilytu konceptualiu modeliu ir derinant prie srities specifikos. 
Naudodami sukurt programin ranga vartotojai gals susitelkti ties sprendžiamomis problemomis, 
skirdami kuo mažiau pastang priemons sisavinimui. 
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2. Paslaugomis pagrsto verslo proceso modelis 
2.1. Pagrindiniai principai 
Paslaugomis pagrsto verslo proceso modelis sudarytas remiantis 1.6 sk. išdstytais principais. 
Siekiama parinkti toki modelio element aib, kuria bt galima visapusiškai apibržti verslo 
proces ir jo sudedamsias dalis. Be to, btina nustatyti tokias modelio element priklausomybs, 
kurios, bdamos griežtai apibržtos, taip pat yra bt aiškios ir intuityvios vartotojui. Realizavus 
šiuos apribojimus, galim vartotojo sprendim aib taps minimalia. Tokiu bdu bus ribojama 
vartotojo klaid galimyb ir išpildomas suprantamumo reikalavimas. 
2.2. Modelio elementai 
10 pav. yra pateiktas dalykins srities modelis. Šioje diagramoje yra vaizduojama verslo 
proceso model sudarani element aib ir baziniai element sryšiai. 
1.2 Dalykins srities modelis Esybi klasi diagramapackage [   ]
<<business entity>>
Duomen srautas
<<business entity>>
Procesas
<<business entity>>
Bsena
<<business entity>>
Veiksmas
<<business entity>>
Aktorius
<<business entity>>
Etapas
 
10 pav. Verslo proceso model sudarani element priklausomybs 
 
Atskir modelio element paskirtis yra pateikta 1 lentelje. 
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1 lentel. Verslo proceso modelio elementai 
Modelio elementas Paskirtis 
Procesas Modelio konteineris, skirtas patalpinti kitus 
modelio elementus. 
Bsena Skirta modeliuoti ilgalaikio verslo proceso bsen 
kait. 
Etapas Atskira ilgalaikio verslo proceso dalis, turinti 
pradžios ir pabaigos bsenas. 
Aktorius Verslo procese dalyvaujantis verslo partneris. 
Veiksmas Verslo proceso metu aktori vykdoma veikla. 
Duomen srautas Duomenys ir pranešimai, siuniami vieno verslo 
partnerio kitam. 
 
Toliau esaniuose poskyriuose atskirai detalizuojami modelio elementai. 
2.2.1. Etapas 
Verslo procesas yra sudarytas iš etap, kuriuos galima traktuoti kaip ilgalaikes verslo 
transakcijas, sekos. Atskiri etapai specifikuojami komunikacinmis veiksm kilpomis (žr. 1.4 sk.). 
Kadangi modelis yra skirtas projektuoti verslo partneri tarpusavio komunikacij, nedetalizuojant 
proces, vykdom vidinse partneri IS, nra tikslinga išplsti bazines komunikacines veiksm 
kilpas. Verslo proces sudaranius etapus ir j kompensacijas  vientisas sekas jungia proceso 
bsen  kaita (žr. 2.2.4 sk.). 
Kiekvienam verslo proceso etapui gali bti priskiriamas kompensacinis veiksmas. 
Kompensacija, analogiškai kompensuojamajam veiksmui, taip pat yra specifikuojama 
komunikacine veiksm kilpa. 
Proceso vykdymo metu susidarius išimtinms situacijoms, kai reikia nutraukti proces ir 
kompensuoti sukeltus pokyius [4], proceso valdymas perduodamas su verslo proceso etapu susietu 
kompensacins sekos veiksmui. Kompensaciniai veiksmai jungiami  sek remiantis tais paiais 
principais kaip ir modeliuojant pagrindin verslo proces. 
Verslo proceso etapas yra žymimas ovalu (12 pav.). Etap kompensacijos papildomai 
pažymimos uždara rodykle ovalo viduje. 
2.2.2. Aktorius 
Kiekviename verslo proces sudaraniame etape dalyvauja du aktoriai – iniciatorius ir 
vykdytojas. Vykdant atskirus verslo proceso etapus, iniciatorius gali kreiptis  skirtingus vykdytojus 
ir naudotis j paslaugomis. 
Verslo proceso gyvybingumo požymis yra iniciatoriaus tikslai, kuriuos galima susieti su 
galine proceso bsena, t.y. skmingos verslo proceso pabaigos požymis yra bsena, kuriai esant 
išpildomi iniciatoriaus tikslai. 
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Modelyje aktori žymintis simbolis yra pavaizduotas 13 pav. 
2.2.3. Veiksmas 
Vykdant verslo proceso etap, iniciatorius ir vykdytojas atlieka po veiksm, atitinkamai – 
inicijuojant ir atsakant. Šiuos veiksmus galima traktuoti kaip specifinius verslo partneri vidini 
IS panaudojimo atvejus. vertinant SOA principus,  komunikacin kilp traukiami partneri IS 
panaudojimo atvejai yra standartizuojami ir vykdomi tokia tvarka:  
1. sugeneruojamas duomen srautas (žr. 2.2.5 sk.), 
2. iškvieiama partnerio teikiama paslauga ir jai perduodamas proceso valdymas, 
3. proceso bsena pakeiiama iš veiksmo prieš  veiksmo po bsen (žr. 2.2.4 sk.). 
Modelyje veiksmas yra žymimas elipse (13 pav.). 
2.2.4. Bsena 
Vykdant verslo proceso etapus, nuosekliai kinta verslo proceso bsena. Siekiant, jog ilgalaikis 
procesas bt vykdomas nuosekliai, vedama exist priklausomybe tarp etapo pabaigos bsenos ir 
kito etapo pradžios bsenos, t.y. iškeliama slyga, draudžianti verslo proceso etap pradti anksiau 
nei skmingai pabaigiamas ankstesnysis proceso etapas. 
Bsenas išreiškus elementari požymi rinkiniais, btina proceso i-tojo etapo pradžios slyga:  

s
i
f
i SS 1 kai 1i . (1) 
	ia: 
 
f
iS 1 – (i-1)-tojo etapo pabaigos bsen nusakani požymi rinkinys. 
s
iS – i-tojo etapo pradžios bsen nusakani požymi rinkinys. 
Skmingai vykdant verslo proceso etapus, j pabaigos bsenos yra kaupiamos bendroje 
proceso bsenoje: 

n
i
f
ip SS
1
  (2) 
	ia: 
 pS  – proceso bsena. 
 n – skmingai vykdyt proceso etap skaiius; 
 
f
iS –  i-tojo etapo pabaigos bsena (i 
 n); 
 vertinus (2) išraišk, (1) slyg galima pertvarkyti: 
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 sip SS ; i > 0. (3) 
	ia: 
 pS  – proceso bsena. 
 
s
iS –  i-tojo etapo pradžios bsena. 
Analogiškai, su i-tuoju kompensacins sekos etapu susiejama kompensacijos pabaigos bsena 
c
iS , tokia, kad: 
s
i
c
i
f
i SSS  . (4) 
T.y. skmingai vykdžius i-tojo proceso etapo kompensacij, proceso bsena tampa 
ekvivalenti i-tojo proceso etapo pradžios bsenai. Iš to išplaukia, jog, vykdžius n proceso etap, 
btina vykdytos proceso dalies kompensavimo slyga yra: 
s
n
i
c
i
n
i
f
ip SSSS 1
11
		






		








 . (5) 
Galimos situacijos, kai tampa nemanoma išpildyti (5) slygos. Toki atvej pakankama 
slyga – verslo proceso metu atliekami negržtami pakeitimai, kuri nemanoma kompensuoti arba 
juos kompensuojant daromas neigiamas poveikis verslo partneriams. 
Pradjus vykdyti verslo proceso etap (iniciatoriui atlikus savo panaudojimo atvej), procesas 
pervedamas  tarpin bsen. Iškilus kritinms situacijoms, tarpin bsena gali bti panaudota kaip 
identifikatorius, skirtas nustatyti kompensacin veiksm, kuriam reikia perduoti proceso valdym. 
Modelyje proceso bsena yra žymima staiakampiu (žr. 12 ir 13 pav.). 
(1) slyga žymima punktyrine rodykle su exist priklausomybs krypt nurodaniu užpildytu 
trikampiu (žr. 12 pav.) 
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2.2.5. Duomen srautas 
Vykstant verslo procesui, jo dalyviai tarpusavyje keiiasi pranešimais. Kadangi šiuo metu 
pranešim, perduodam žiniatinkliu, vyraujantis formatas yra XML, duomen srautams modeliuoti 
yra tikslinga taikyti priemones, kurias nesudtinga transformuoti  XML schemas. 
Duomen srautai gali bti specifikuojami vairiomis priemonmis: 
 XSD redaktoriais; 
 klasi diagramomis; 
 ERD diagramomis; 
 vairiomis blokinmis schemomis. 
Jei verslo procesas yra sudaromas iš jau egzistuojani žiniatinklio paslaug (angl. web 
services), duomen struktr modeliavimas netenka aktualumo, nes tinklo paslaug aprašuose 
(WSDL) yra apibržiami pranešim formatai ir duomen tipai. 
Modelyje duomen srautas yra žymimas punktyrine rodykle su srauto pavadinimu (13 pav.). 
2.2.6. Procesas 
Procesas yra modelio konteineris, t.y. yra pagalbinis objektas, nesusijs su modelio logika, ir 
yra naudojamas kaip modelio aplinka. Visi modelio objektai tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso 
proceso tipo objektui. 
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2.3. Priklausomybs 
2.2 skyriuje aprašyt modelio element btinos tarpusavio priklausomybs yra pateiktos 11 
pav. esanioje diagramoje. 
 
Bsena
1
po1
prieš
1
Procesas
Veiksmas
Aktorius
Etapas
Duomen srautas
1
1..*
prieš
inicijuojantis
1
vykdantis
1
vykdytojas*
-kompensacija1
po
iniciatorius
einantis išeinantis
užklausa
atsakymas
tarpin
1
-klaida
0..1
 
11 pav. Modelio element priklausomybs 
 
Korektiškai realizavus visas 11 pav. pateiktas priklausomybes, modelis tampa reikalaujamos – 
griežtos – formos (žr. 2.4 sk. esanius pavyzdžius). 
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2.4. Grafin notacija 
Verslo proceso modelis yra specifikuojamas  dviej lygi diagramomis – bendra viso verslo 
proceso diagrama (2.4.1 sk.) ir atskirus proceso etapus specifikuojaniomis žemesnio lygmens 
diagramomis (2.4.2 sk.). 
2.4.1. Verslo proceso diagrama 
Verslo proces vaizduojani diagram (pavyzdys pateiktas 12 pav.) sudaro šie modelio 
elementai: 
1. Verslo proceso ir kompensacini veiksm sekos (atitinkamai – kairioji ir dešinioji sekos). 
2. Verslo proceso etapai ir j kompensaciniai veiksmai (ovalai). 
3. Etap prieš ir po bsenos (staiakampiai). 
4. Bsenos,  kurias pereinama vykus klaidoms (su etapais susietos raudonomis 
rodyklmis). 
5. Etap vykdymo pradžios slygos (punktyrins rodykls). 
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1 etapo prieš 
bsena
1 etapo po 
bsena
2 etapo prieš 
bsena
1 proceso etapas
2 etapo po 
bsena
3 etapo prieš 
bsena
2 proceso etapas
3 etapo po 
bsena
4 etapo prieš 
bsena
3 proceso etapas
4 etapo po 
bsena
4 proceso etapas
1 etapo kompensacijos 
po bsena
1 etapo kompenasacijos 
prieš bsena
2 etapo kompensacijos 
po bsena
2 etapo kompensacijos 
prieš bsena
3 etapo kompensacijos 
po bsena
3 etapo kompensacijos 
prieš bsena
4 etapo kompensacijos 
prieš bsena
1 proceso etapo kompensacija
2 proceso etapo kompensacija
3 proceso etapo kompensacija
4 proceso etapo kompensacija
 
12 pav. Verslo proces specifikuojanti diagrama 
 
Verslo proceso etapai yra detalizuojami atskiromis diagramomis (žr. 2.3.2 sk.). 
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2.4.2. Proceso etapo diagrama 
Verslo proceso etap vaizduojani diagram (pavyzdys pateiktas 13 pav.) sudaro šie modelio 
elementai: 
1. Etapo prieš, po ir tarpin bsenos (staiakampiai); 
2. Bsen kaita (vertikalios rodykls). 
3. Proceso etape dalyvaujantys verslo partneriai; 
4. Inicijuojantis ir vykdantis etapo veiksmai (elipss); 
5. Duomen srautai (rodykls su srauto pavadinimu; jei pavadinimo nra – rodykls nurodo 
yra proceso valdymo perdavim). 
 
Iniciatorius
Etapo prieš bsena
Inicijuojantis veiksmas
vykdantis veiksmas
(paslauga)
Vykdytojas
Užklausa
Atsakymas
Tarpin etapo bsena
Etapo po bsena
 
13 pav. Verslo proceso etap specifikuojanti diagrama 
13 pav. pavaizduota diagramos forma yra griežta, t.y. visi proceso etapai privalo bti 
specifikuojami vienodo formato diagramomis su identiškais elementais ir j sryšiais.  
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2.5. Apibendrinimas 
Pagal reikalavimus sudarytas grafinis verslo proceso modelis yra pakankamas specifikuoti 
paslaugomis paremt verslo proceso eig, proceso dalyvius ir j tarpusavio bendradarbiavim. 
Siekiant sumažinti galim proceso projektavimo klaid skaii, nustatyta: 
1. minimali modelio element aib (žr. 2.2 sk.). 
2. griežtos element tarpusavio priklausomybs (žr. 2.3, 2.4 sk.). 
3. griežta diagram forma ir j sryšiai (žr. 2.4 sk.).  
Remiantis 2.1 – 2.4 sk. išdstytais verslo proceso modeliavimo principais, suprojektuotas 
grafinis paslaugomis pagrst verslo proces grafinis redaktorius. Redaktoriaus specifikacija yra 
pateikta šio darbo 3 skyriuje. 
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3. Verslo proces redaktorius 
3.1. Reikalavimai 
3.1.1. Siekiamos sistemos apibržimas  
Verslo proces redaktorius yra izoliuota sistema, veikianti uždaroje vykdymo aplinkoje ir yra 
skirta autonominiam darbui. Sistemos darb ir rezultatus vienareikšmiškai apibržia pradiniai 
duomenys ir vartotojo veiksmai. 
Verslo proces redaktoriaus aplinka yra pavaizduota 14 pav. 
Vykdymo aplinka
Vartotojas
Verslo proces 
redaktorius
Vartotojo duomenys ir veiksmai:
- Pradiniai duomenys.
- Redagavimo veiksmai.
- Duomen išsaugojimo 
veiksmai.
Redaktoriaus veiksmai:
- Vaizduojami vartotojo 
atliekami pakeitimai
Dokumentai 
fail 
sistemoje
Redaktoriaus veiksmai:
- Skaitomi duomenys iš fail.
- Išsaugomi pakeitimai arba 
kuriami nauji failai.
 
14 pav. Sistemos aplinka 
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3.1.2. Kompiuterizuojamos funkcijos 
Kompiuterizuojamos funkcijos yra pateiktos 15 pav. kaip panaudojimo atvej diagrama. 
2.1 Sistemos funkcijos sistemos funkcijospackage [   ]
Verslo proces grafinis redaktorius
Redaguoti model
Išsaugoti model
Užkrauti model
Sukurti model
Vartotojas
 
15 pav. Kompiuterizuojamos funkcijos 
Visi sistemos vartotojai turi vienodas teises, ir jie gali naudotis visomis sistemos teikiamomis 
funkcijomis. 
2 – 5 lentelse pateikiami sistemos panaudojimo atvej aprašai. 
2 lentel. Panaudojimo atvejo „Sukurti model“ aprašas 
Panaudojimo atvejo pavadinimas Sukurti model 
Galimos bsenos prieš vykdym 
 
Bsena po vykdymo Modelis nra išsaugotas 
Nr. Vartotojo veiksmai Sistemos atsakas 
1. Spaudžia sukrimo mygtuk  
2.  Išveda modelio parametr lang 
3. veda pradinius parametrus  
4.  Apdoroja vestus parametrus 
Veiksm seka 
5.  Atidaro redagavimo lang 
 
3 lentel. Panaudojimo atvejo „Redaguoti model“ aprašas 
Panaudojimo atvejo pavadinimas Redaguoti model 
Galimos bsenos prieš vykdym Modelis yra išsaugotas Modelis nra išsaugotas 
Sistemos bsena po vykdymo Modelis nra išsaugotas 
Nr. Vartotojo veiksmai Sistemos atsakas 
1. Keiia model  Veiksm seka 
2.  Vaizduoja pakeitimus 
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4 lentel. Panaudojimo atvejo „Išsaugoti model“ aprašas 
Panaudojimo atvejo pavadinimas Eksportuoti model 
Galimos bsenos prieš vykdym Modelis yra išsaugotas Modelis nra išsaugotas 
Sistemos bsena po vykdymo Modelis yra išsaugotas 
Nr. Vartotojo veiksmai Sistemos atsakas 
1. Spaudžia išsaugojimo 
mygtuk  
2.  Išveda standartin išsaugojimo faile lang 
3. veda failo vard  
Veiksm seka 
4.  Išsaugo model faile 
 
5 lentel. Panaudojimo atvejo „Užkrauti model“ aprašas 
Panaudojimo atvejo pavadinimas Užkrauti model 
Galimos bsenos prieš vykdym Modelis nra užkrautas 
Sistemos bsena po vykdymo Modelis yra išsaugotas 
Nr. Vartotojo veiksmai Sistemos atsakas 
1. Spaudžia užkrovimo mygtuk  
2.  Išveda standartin failo 
atidarymo lang 
3. Nurodo fail  
4.  Užkrauna model iš failo 
Veiksm seka 
5.  Vaizduoja model ekrane 
 
3.1.3. Reikalavimai duomenims 
Duomenys bus saugomi išoriniuose duomen failuose, kurie turs tenkinti šiuos reikalavimus: 
1. Duomen suderinamumo. Duomen failuose turs bti su kuriama programine suderinami 
dokumentai, t.y. jie turs atitikti programins rangos palaikom duomen format. 
2. Duomen korektiškumo. Duomen failuose išsaugoti modeli aprašai turs bti atitikti 
realizuotas modelio taisykles, elementus ir j sryšius. 
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3.1.4. Nefunkciniai reikalavimai ir apribojimai 
3.1.4.1. Reikalavimai ssajai 
Reikalavimai vartotojo ssajai yra išdstyti 6 lentelje. 
6 lentel. Reikalavimai vartotojo ssajai 
Reikalavimas Paaiškinimas 
Funkcini reikalavim realizavimas Visi funkciniai reikalavimai turi bti realizuoti vartotojo ssajoje. 
Negali bti ne grafinje vartotojo ssajoje realizuot 
reikalavim. 
Ssajos panaudojamumas Ssaja turi bti intuityvi. Turi bti galimyb pasiekti vartotojo 
vadov tiesiai iš programos aplinkos nesinaudojant 
papildomomis fail paieškos programomis. 
Vartotojo veiksm kontrol Ssaja turi atlikti vartotojo vedam duomen ir veiksm 
kontrol. 
 
3.1.4.2. Reikalavimai kokybei 
Reikalavimai programos kokybei yra išdstyti 7 lentelje. 
7 lentel.  Reikalavimai kokybei 
Reikalavimas Paaiškinimas 
Patikimumas Programa turi dirbti stabiliai, operacij rezultatai turi atitikti vartotoj laukiamus 
rezultatus. 
Identišk veiksm sek su tais paiais duomenimis rezultatai privalo sutapti 
Saugumas Programa neturi atlikti neleistin veiksm operacinje ir fail sistemose. Su sistema 
nesusijusios programins rangos darbui sistemos veikla negali turti jokios takos, 
išskyrus racional dalinimsi resursais. 
Parengtumas Kuriama sistema turi dirbti visada vartotojui pareikalavus, jei darbo aplinka tenkina 
btinus reikalavimus. 
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3.1.5. Rizikos veiksniai 
Kuriamos programins rangos funkcijos nra trivialios, todl egzistuoja rizika, kad funkciniai 
ir nefunkciniai reikalavimai nebus korektiškai gyvendinti. 
Rizikos veiksni apžvalga yra pateikta 9 lentelje. 
8 lentel. Projekto rizikos faktoriai 
Rizikos veiksnys Metodai rizikai sumažinti 
Pasikeit arba nauji reikalavimai Prieš vedant reikalavim pakeitimus btina sitikinti pokyi 
btinumu. Jei pakeitimai yra motyvuoti, btina juos 
dokumentuoti. 
Vartotojui nesuprantama ar nepriimtina 
ssaja 
Bendradarbiaujant su užsakovu sukurti vartotojo ssajos 
prototip. 
Sukurti integruot vartotojo žinyn ir/arba pagalbos 
sistem. 
Pasikeit standartai Atnaujinti esamus arba sukurti papildomus su naujais 
standartais suderinamus programos modulius. 
 
3.1.6. Rezultato kokybs kriterijai 
Sukurtos programins rangos kokyb bus nustatoma pagal tai, kaip sistema išpildo funkcinius 
ir nefunkcinius reikalavimus. 
Rezultato kokybs kriterijai yra išdstyti 9 lentelje. 
9 lentel. Programins rangos kokybs kriterijai 
Kokybs kriterijus Aprašas 
Funkcini reikalavim realizacija Programin ranga turi gyvendinti visus projektavimo metu 
nustatytus funkcinius reikalavimus ir j pakeitimus. 
Nefunkcini reikalavim realizacija Programin ranga turi atitikti iškeltus stabilumo, saugumo ir 
parengtumo reikalavimus. 
Vartotojo ssajos kokyb Vartotojo ssaja turi bti intuityvi ir suprantama visiems 
dalykin srit išmanantiems vartotojams. Pagalbos sistema turi 
bti struktrizuota ir lengvai pasiekiama tiesiogiai iš 
programos.  
Technin dokumentacija Techninje dokumentacijoje pateikiamos informacijos turi bti 
pakakti norint suprojektuoti tolimesnius sistemos 
patobulinimus ir numatyti darb apimtis. 
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3.2. Grafinio redaktoriaus projektas 
3.2.1. Architektra ir realizavimo priemons 
„Eclipse“ platformoje yra sukurtas priemoni rinkinys (GEF) grafins informacijos 
vaizdavimui [5]. GEF – grafinio redagavimo aplinka (angl. Graphical Editing Framework) yra Java 
klasi biblioteka, skirta kurti taikomsias programas darbui su diagramomis ir grafiniais modeliais. 
Ši priemon sudaryta iš „lengv“ (angl. lightweight) komponent, t.y. parašyta tik Java 
programavimo kalba ir yra nepriklausoma nuo kompiuterins platformos. 
GEF yra paremta MVC (angl. Model-View-Controller) architektra, kurioje loginis modelis 
(angl. model) yra atskirtas nuo j reprezentuojanio grafinio vaizdo (angl. view). Ryšius tarp 
modeliuojam objekt ir vartotojo ssajoje vaizduojam element kontroliuoja valdiklis (angl. 
controller). Tokios architektros privalumas yra galimyb atskirti loginio modelio ir grafins 
aplinkos realizacijas. Taikant MVC principus, pakeistus grafin ssaj nereikia keisti modelio 
logikos. 
Tam, kad modelis galt bti prijungtas prie valdiklio objekt, reikalingas vyki 
mechanizmas, perduodantis valdikliui apie modelio pasikeitim informuojanius pranešimus. Gavs 
tok pranešim valdiklis keiia arba sukuria modelio objekt reprezentuojani figr. 
GEF bibliotekoje vartotojo grafini figr pakeitimai modeliui perduodami panaudojant 
užklaus mechanizm: užklausos yra priimamos atitinkam figr valdikli ir yra 
transformuojamos  modelio objekt pakeitimus. Komand vykdymo metu pakeiiamas modelis ir 
komanda užregistruojama „Eclipse“ aplinkos komand steke. Šios komandas gali bti 
panaudojamos atstatant originali modelio bsen prieš pakeitimus. 
Duomen ir j grafins reprezentacijos atskyrimas yra ir didžiausias MVC architektros 
trkumas – parandami trivials ryšiai tarp vartotojo veiksm ir redaguojamo modelio pokyi. 
Augant duomen apimtims ir modeli kompleksiškumui, gali ženkliai padidti programos kodo 
apimtys, o valdiklio sluoksnis tapti neracionaliai sudtingas. 
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3.2.2. Statin struktra 
Šiame poskyryje pateikiama kuriamos programins rangos statin struktra: bendra login 
architektra bei klasi diagramos. 
3.2.2.1. Login architektra 
Logins architektros modelis (16 pav.) parodo, kaip sistemoje bus paskirstyta funkcij 
realizacija  paketus ir kokios yra paket tarpusavio priklausomybs. 
 Login architektrapackage Paketai[   ]
b2bEditor.figures
b2bEditor.modelb2bEditor.partsb2bEditor.ui
 
16 pav. Redaktoriaus login architektra 
10 lentelje yra pateikiamos atskiruose paketuose realizuojamos funkcijos. 
 
10 lentel. Paketuose realizuojamas funkcijos 
Paketas Paskirtis 
b2bEditor.ui „Eclipse“ grafins aplinkos pltiniai. 
b2bEditor.model Modelio elementus realizuojanios klass. 
b2bEditor.parts Valdikliai, susiejantys modelio elementus, element grafines reprezentacijas 
ir grafin vartotojo aplink. 
b2bEditor.figures Modelio element grafins reprezentacijos. 
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3.2.2.2. Modelio elementus realizuojanios klass 
Verslo proceso elementus realizuojanios klass ir j sryšiai yra pavaizduoti 17 pav. 
pateiktoje klasi diagramoje. 
Logikos architektura - modelis2.2 Sistemos architektrapackage [   ]
Stage
Action
Message
State
Actor
Process
-response
1
-request
1
1
-responding
1
-before
1
-after
1
-intermediate
1
-initiating
1
-compensation
0..1
-before
1
-after
1
-performer-iniciator
1
 
17 pav. Modelio elementus realizuojani klasi diagrama 
11 lentelje yra išdstyti sryšiai tarp klasi diagramoje vaizduojam klasi ir atitinkam 
modelio element. 
11 lentel. Model realizuojani klasi paskirtis 
Klas Modelio elementas 
Process Modeliuojamas ilgalaikis verslo procesas 
State Verslo proceso bsena 
Stage Verslo proceso etapas 
Actor Verslo partneris 
Action Proceso etapo veiksmas 
Message Duomen srautas 
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3.2.2.3. MVC architektra 
Pagrindin grafinio redagavimo problema yra susieti redaguojamo modelio objektus su 
grafine ši objekt reprezentacija. Taip pat yra btina, kad modelio pakeitimus bt galima 
dinamiškai atvaizduoti reprezentacijoje, o modelio grafins reprezentacijos pakeitimai atsispindt 
modelyje. 
MVC architektroje model ir grafin reprezentacij siejantis ryšys yra abstrahuojamas  
valdiklio objekt, kurio bazin GEF realizacija yra AbstractGraphicalEditPart klas. 
Grafinio redaktoriaus MVC architektros realizacija yra pateikta 18 pav. esanioje klasi 
diagramoje.  
Logikos architektura - MVC2.2 Sistemos architektrapackage [   ]
AbsractGraphElementEditPart
AbstractGraphElementFigureAbstractNamedGraphElement
AbstractGraphicalEditPart
MessageEditPart
MessageFigure
ActionEditPart
StageEditPartActorEditPart
ActionFigure
StateEditPart
Message
StageFigureActorFigure
StateFigureAction
Figure
StageActor
State
Eclipse GEF 
platformos klass
-figure
1
-model
1
<<use>>
 
18 pav. MVC architektros realizacija 
Struktrizuojant projekt, vestos abstrakios, su MVC architektra suderintos, klass: 
AbstractGraphElement, AbstractGraphElementFigure ir AbstractGraphElementEditPart. 
Ši klasi paskirtis yra išdstyta 12 lentelje. 
 
12 lentel. Pagrindini MVC architektros klasi paskirtis  
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Klas Paskirtis 
AbstractGraphElement Modelio elementus realizuojani klasi prototipas 
AbstractGraphElementFigure Modelio elementus vaizduojani figr 
prototipas. 
AbstractGraphElementEditPart Modelio elementus ir juos vaizduojanias figras 
siejani valdikli prototipas. 
 
Kiekvienas klass AbstractGraphElement vaikas yra susiejamas su atitinkamais klasi 
AbstractGraphElementFigure ir AbstractGraphElementEditPart vaikais (pvz., Message tipo 
objektas susiejamas su MessageFigure ir MessageEditPart tipo objektais). 18 pav. šie ryšiai nra 
detalizuoti, nes yra trivials. 
3.2.3. Realizacijos modeliai 
Verslo proces redaktoriaus realizacija yra pavaizduota 19 ir 20 paveiksluose esaniais 
komponent ir diegimo modeliais. 
2.5 Komponentai komponentaipackage [   ]
<<component>>
Vartotojo ssajos pltiniai
<<component>>
Modelio realizacija
<<application>>
Eclipse Europa
<<component>>
Eclipse GEF
 
19 pav. Grafinio redaktoriaus komponent modelis 
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2.5 Komponentaipackage diegimas[   ]
Darbo vieta (AK)
<<execution environment>>
Eclipse platforma
<<artifact>>
org.eclipse.gef.jar
<<artifact>>
b2bEditor.jar
 
20 pav. Grafinio redaktoriaus diegimo modelis 
„Eclipse“ platforma yra paremta skiepi ssaja, kuri leidžia paprasiau sukurti, integruoti ir 
panaudoti programinius rankius, taupant laik ir išlaidas. „Eclipse“ platforma realizuota Java 
priemonmis ir veikia vairios architektros kompiuteriuose bei operacinse sistemose, 
palaikaniose Java: Windows, Linux, HP-UX, AIX, Solaris, QNX, Mac OS, ir kt. 
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3.3. Darbo redaktoriumi principai 
3.3.1. Darbo aplinka 
 „Eclipse“ aplink diegus verslo proces redaktoriaus skiep (b2bedit), atsiranda papildoma 
galimyb kurti bei redaguoti verslo proceso modelio failus (*.b2b). Pradjus darb „Eclipse“ 
aplinkoje, sukuriamas naujas arba atidaromas jau egzistuojantis projektas ir traukiamas naujas 
verslo proceso diagram aprašantis failas. Taip pat galima užkrauti jau egzistuojant model, 
pasinaudojus pagrindinio meniu File Import funkcija. 
 
21 pav. Verslo proces redaktorius „Eclipse“ aplinkoje 
Bendras verslo proces redaktoriaus vaizdas yra pateiktas 21 pav. Tai – tipin „Eclipse“ 
pagrindu sukurt priemoni išdstymo schema, kuri sudaro 3 pagrindins dalys: 
1.  projekt traukt fail srašas (kairje); 
2. ranki juosta (viduryje); 
3. redagavimo laukas (dešinje). 
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3.3.2. Redagavimo priemons 
Vartotojui rekomenduojama  model traukti jau parengtus šablonus, sukuriamus ranki 
juostos skilties „Element rinkiniai“ priemonmis ir juos toliau redaguoti. Šioje juostoje yra rankis 
„Verslo proceso etapas ir kompensacija“, skirtas  verslo proceso model traukti naujus etapus, j 
kompensacinius veiksmus, prieš ir po bsenas bei btinas priklausomybes. 22 pav. yra pateikiamas 
proceso modelio pavyzdys,  kur yra traukti du tokie rinkiniai.  
 
22 pav. Verslo proceso modelio realizacija 
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23 pav. Proceso etapo specifikacija 
23 pav. yra pateikiama verslo proceso etap specifikuojanti diagrama, sugeneruota 
panaudojus rank „Etapo specifikacija“. 
Vartotojas taip turi galimyb  model traukti pavienius elementus ir j priklausomybes 
pasirinkdamas atitinkamus rankius iš ranki juostos skili „Modelio elementai“ ir 
„Priklausomybs“. 
Proceso bsenas aprašantys požymi rinkiniai yra sudaromi atskirame lange, kuris yra 
iškvieiamas kontekstiniame bsen vaizduojanio elemento meniu pasirinkus punkt „Bsenos 
požymiai...“ (24 pav.). 
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24 pav. Bsenos požymi redagavimo langas 
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4. Eksperimentinis verslo proceso modelis 
Šiame skyriuje yra pateikiamas bandomasis paslaugomis pagrsto verslo proceso ir juo 
paremto grafinio redaktoriaus pritaikymas. 
4.1. Verslo procesas 
Modeliuojamas verslo procesas sudarytas iš ši veikl: 
1. Pateikiamas verslo pasilymas. 
2. Sudaroma ir patvirtinama sutartis 
3. Pateikiamos sskaitos 
4. Apmokamos sskaitos. 
Skmingai patvirtinus sutart, verslo proceso bsena tampa nekompensuojama, t.y. parandama 
galimyb proces gržinti  pradinei ekvivaleni bsen. 25 pav. esaniame modelyje tai 
pavaizduota kompensacinio veiksmo „prašoma pakartotinai pateikti sskaitas“ po bsen 
sutapatinant su veiksmo „pateikiamos sskaitos“ prieš bsena ir panaikinant galimyb 
kompensacins sekos metu vykdyti veiksm „atšaukiama sutartis“. Dl šios priežasties 
kompensacinio veiksmo „atšaukiama sutartis“ prieš slyga „sutartis nepatvirtinta“ nra susieta exist 
priklausomybe su veiksmo „prašoma pakartotinai pateikti sskaitas“ po bsena. 
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25 pav. Paslaugos užsakymo modelis 
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4.2. Verslo proceso etap specifikavimas 
26 – 28 pav. pateikiami galimi verslo proceso etapus specifikuojani diagram atvejai. 
 
26 pav. Verslo proceso etapo specifikacija 
 
26. pav. yra pateikiama tipinio verslo proceso etapo specifikacija. Proceso etap inicijuoja 
verslo partneris „Užsakovas“ vykdydamas savo vidins IS panaudojimo atvej „apmokti 
sskaitas“. Vykdydamas š panaudojimo atvej, iniciatorius galimai atlieka vykdytojui nematomus 
veiksmus (jungiasi prie banko sistemos ir pan.). Juos vykdžius, tsiamas panaudojimo atvejis ir 
sugeneruojamas bei išsiuniamas duomen srautas „atlikt mokjim duomenys“ partneriui 
„Vykdytojas“, t.y. modelis apribojama iki abiems verslo partneriams aktuali veiksm, 
nedetalizuojant vidini subproces.  
.Analogiškai, paslaug teikiantis partneris („Vykdytojas“), prims duomen sraut iš 
inicijuojanio partnerio, vykdo savo vidins IS panaudojimo atvej „patvirtinti gautas mokas“, 
kurio metu sugeneruojamas ir išsiuniamas duomen srautas „mokjim patvirtinimas.“. 
Inicijuojaniam partneriui atlikus su verslo proceso etapu susiet savo panaudojimo atvej, 
proceso bsena pakeiiama  „sskaitos apmoktos“, kuri indikuoja, jog verslo proceso valdymas 
perduotas vykdaniam partneriui. 
27 pav. pateikiama proceso etap „pateikiamos sskaitos“ specifikuojanti diagrama. Š etap 
inicijuoja aktorius „Vykdytojas“, t.y. tarpusavyje sukeiiamos verslo procese dalyvaujani 
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partneri rols. Toks specifikavimas galimas, nes verslo proceso modelyje (žr. 2 sk.) nra 
reikalaujama, jog partneri rols nekist ilgalaikio verslo proceso metu. 
 
 
27 pav. Verslo proceso etapo, kur inicijuoja vykdytojas, specifikacija 
28 pav. esania diagrama specifikuojama etapo „pateikiamos sskaitos“ kompensacija 
„prašoma pakartotinai pateikti sskaitas“. Ši diagrama yra analogiška 26 pav. esaniai diagramai, 
t.y. specifikuojant nra esminio skirtumo tarp verslo proceso etapo ir kompensacijos. 
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28 pav. Etapo kompensacij specifikuojanti diagrama. 
Visos verslo proces specifikuojanios diagramos yra pateiktos 1 priede. 
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5. Išvados 
1. Siekiant užtikrinti patikim verslo informacijos sistem funkcionavim, btina aprašyti 
ilgai trunkanius verslo procesus. Ši problema tampa aktuali dl spariai populiarjanio 
SOA pagrindais paremto informacijos sistem krimo. 
2. Projektuojant paslaugomis pagrstas verslo informacijos sistemas ir j tarpusavio sveikas, 
paslaug, teikiam nehomogeninje elektroninje aplinkoje, panaudojim patogu 
specifikuoti komunikacinmis veiksm kilpomis. 
3. Projektuojant ilgalaikius verslo procesus, btina su atskirais verslo proceso etapais susieti 
kompensacinius veiksmus. Kompensacini veiksm specifikavimas tampa paprastesnis 
vedus taisykles, kurias galima vienodai pritaikyti ir verslo proceso etapams, ir t etap 
kompensacijoms. 
4.  verslo proces traukiamus duomen srautus yra tikslinga projektuoti priemonmis, 
kurias nesudtinga transformuoti  XML schemas. 
5. Apibržus verslo procesams modeliuoti btin element rinkin bei nustaius griežtas 
modelio element priklausomybes ir jas realizavus grafiniame redaktoriuje, sumažinama 
vartotojo klaid rizika. 
6. Kad projektavimo priemon bt suprantama vartotojui, reikalinga praplsti standartin 
modeliavimo funkcionalum. Tai realizuoti galima prie standartini ranki traukiant 
papildomas priemones – parengtus diagram šablonus, vairius vedlius ir pan. 
7. Realizuojant grafinio redagavimo rankius yra tikslinga atskirti modelio logik nuo 
grafins reprezentacijos. Kad programins rangos architektra bt aiški, 
rekomenduojama pritaikyti jau sukurtus objektinio programavimo šablonus, tokius kaip 
MVC. 
8. Greitam grafini redaktori prototip sukrimui yra paranku panaudoti treij šali 
pateikiamas krimo platformas ir  jas trauktas bibliotekas. Taiau projektuojant ir 
realizuojant komercinius grafinio modeliavimo paketus ši priemoni panaudojamumas 
tampa ribotas dl vairi rizikos veiksni: 
 programins rangos architektra gali tapti sudtinga, o poreikis minimaliai 
modifikuoti funkcionalum pareikalaut neadekvai resurs ir pastang; 
 paaišks, jog nepakanka treij šali pateikiamo funkcionalumo; 
 gali bti nutrauktas priemoni tobulinimas ir klaid taisymas. 
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9. Toliau darb galima tobulinti šiomis kryptimis: 
 Išplsti verslo proceso model, traukiant naujus valdymo operatorius (slyg 
tikrinimo, lygiagretinimo, išimtini situacij apdorojimo). 
 Realizuoti BPEL ir WSDL dokument generatori. 
 Realizuoti arba traukti vien iš treij šali silom XML schem redaktori. 
 traukti papildomas vartotojo veiksm kontrols priemones. 
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Terminai ir santrumpos  
ACID – Transakcij valdymo principai, užtikrinantys patikim vykdym ir klaiding situacij 
valdym 
B2B – Verslas verslui (angl. business-to-business). 
BPEL – Verslo proces modeliavimo ir vykdymo kalba (angl. Business Process Execution 
Language) 
CASE – Kompiuterizuotas sistem krimas (angl. Computer Aided System Engineering) 
DB – Duomen baz 
ebXML – XML pagrindu sukurta standart šeima, skirta suteikti pltoti verslo procesus 
elektroninje erdvje 
ebXML RIM – ebXML numatytas verslo paslaug katalogo standartas 
GEF – „Eclipse“ platformos priemons, skirtos kurti grafinius redaktorius ir kit programin 
rang (angl. Graphical Editing Framework) 
IS – Informacijos sistema 
MVC – Programins rangos architektra, atskirianti modelio objektus nuo j grafins 
reprezentacijos (angl. Model-View-Controller) 
SOA – Paslaugomis pagrsta architektra (angl. Service Oriented Architecture) 
SOAP – protokolas, skirtas žiniatinkliu perduoti XML duomenimis  
UML – programins rangos modeliavimo ir projektavimo kalba (angl. Unified Modeling 
Language) 
UMM – UN/CEFACT sukurta modeliavimo metodologija 
UN/CEFACT – Jungtini taut prekybos skatinimo ir elektroninio verslo centras 
WSDL – Žiniatinklio paslaug apraš standartas 
XML – bendros paskirties duomen struktr bei j turinio aprašomoji kalba 
XSD – XML dokument struktra aprašanti kalba 
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1 Priedas. Verslo proceso modelis  
1. Verslo proceso diagrama 
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2. Etapo „pateikiamas pasilymas“ diagrama 
 
3. Kompensacinio veiksmo „atšaukiamas pasilymas“ diagrama 
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4. Etapo „sudaroma sutartis“ diagrama 
 
5. Kompensacinio veiksmo „atšaukiama sutartis“ diagrama 
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6. Etapo „pateikiamos sskaitos“ diagrama 
 
7. Kompensacinio veiksmo „prašoma pakartotinai pateikti sskaitas“ diagrama 
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8. Etapo „apmokamos sskaitos“ diagrama 
 
9. Kompensacinio veiksmo „prašoma prat	sti mokjimo termin diagrama“ 
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 2 Priedas. Straipsnis. Ilgalaiki verslo B2B transakcij modeliavimas 
Ilgalaiki verslo B2B transakcij modeliavimas 
Mykolas Medžionis, Bronius Paradauskas 
Kauno technologijos universitetas, Informacijos sistem katedra 
Student 50, LT-51368 Kaunas, Lietuva 
 
Šiame darbe apžvelgiamos priemons ilgalaikms verslo transakcijoms modeliuoti ir projektuoti su jomis susietas duomen bazi 
transakcijas. vertinamos galimybs modeliuoti ilgalaiki transakcij dalyvius, dalyvi veiksmus, bsenas ir duomen srautus. 
Parenkama metodika ilgalaiki verslo transakcij valdymui ir kompensavimui. Sudarytas verslo proces metamodelis, kuriuo 
paremtas projektuojamas B2B transakcij redaktorius. 
1. žanga 
Elektronins verslo transakcijos vis dažniau keiia tradicinius verslo procesus. Šie pokyiai vyksta siekiant 
pasilyti geresnes ir patogesnes paslaugas klientams ir partneriams. Siekiama mažinti proces kaštus, juos darant 
efektyvesnius ir mažiau imlius daug laiko reikalaujaniam žmogaus darbui. 
Pirmieji duomen mainai tarp skirting verslo partneri taikomj program pradti vykdyti 1960 – 1970 m. 
Nuo to laiko svarbiausi pokyiai elektroninio verslo sferoje vyko tik atsiradus XML technologijoms. XML sudar 
geras galimybes integruoti duomenis. Taiau paaiškjo, kad duomen integravimas nesukuria tokios naudos, kokios 
buvo tiktasi. Atsirado naujas požiris  integravim – be duomen pasilyta integruoti ir verslo procesus. Kartu su 
elektroninio verslo pltra iškilo verslo proces modeliavimo metodologij ir jomis paremt CASE priemoni poreikis. 
2. Ilgalaiki transakcij valdymas 
Verslo transakcija (B2B transakcija) apibržiama kaip verslo proceso dalis, vykdoma dviej arba daugiau 
partneri ir sugeneruojanti suskaiiuojam galin bsen (skm arba neskm) [7]. Paskirstytiems verslo procesams 
bdingos ilgos trukms (lyginant jas su duomen bazi transakcij trukmmis), jie realizuojami, vykdant daugel DB 
transakcij ir kaupiant duomen srautus paskirstytosiose DB. 
Vykdant B2B verslo transakcijas kaip duomen bazi transakcij sek, nuosekliai kinta verslo partneri 
bsenos. Esant tam tikroms aplinkybms, pvz., nutrkus transakcijos ryšiui arba verslo aktoriui nusprendus atšaukti 
savo veiksmus, reikalingas mechanizmas kompensuoti B2B proces ir su juo susietas duomen bazi transakcijas. 
Btinas skmingo kompensavimo požymis – verslo partneri bsenos sutampa su prieš kompensuojam B2B 
transakcij buvusiomis bsenomis arba yra joms ekvivalenios. 
Kadangi verslo transakcijos yra daugiapakops, o j trukms yra ilgos, taikyti tradicin atomin transakcij 
valdym yra neefektyvu dl ilgalaikio resurs blokavimo. Ilgalaikius verslo procesus SAGA modelyje siloma skaidyti 
 trump transakcij, kurioms taikyti atomiškumo principus tampa tikslinga, sekas [6]. Kiekvienam sekos etapui yra 
sukuriamas kompensacinis veiksmas. Kompensacini veiksm sek vedimas leidžia: 
1. nutraukti verslo proces, to pageidaujant verslo partneriams; 
2. valdyti ilgalaiks B2B transakcijos etapuose iškylanias kritines situacijas: dl technini priežasi 
nutraukus duomen bazs transakcij, galima atšaukti tik paskutinius etapus, kuriuose vyko klaida ir juos 
pakartotinai vykdyti. 
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1 pav.  SAGA modelis 
Remiantis SAGA modeliu, kompensuojantys veiksmai atliekami šia tvarka (1 pav.): 
1. Nutraukiamas vykdomas verslo proceso etapas (paveiksle – 4 transakcija). Kadangi verslo procesas yra 
išskaidytas  etapus, kuriems galioja ACID principai, veiksmas atšaukiamas panaudojant DB atstatymo 
priemones (rollback), todl nutraukiamai DB transakcijai nra vykdomas kompensacijos veiksmas.  
2. Nuosekliai vykdomi kompensaciniai veiksmai (3 transakcijos kompensacija ÷ 1 transakcijos 
kompensacija). 
Vykdant kompensacij duomen bazs lygmenyje, t.y. tiesiogiai atšaukiant pakeitimus duomen bazje ir 
neatliekant papildomos patikros, iškyla pavojus pažeisti verslo proceso logik: verslo transakcijos vykdymas 
elektroninje erdvje gali inicijuoti neatšaukiamus procesus, kuri vykdomi pakeitimai nebtinai yra apriboti 
elektronine erdve. (Pvz., išsiuniamas krovinys užsakovui.). Atsiranda pavojus kilti situacijoms, kai atstaius duomen 
bazs bsen, verslo dalyvio bsena nesutaps su buvusija prieš pradedant vykdyti verslo proces ar proceso etap. 
Tokiais atvejais bus pažeidžiamas btinas korektiško kompensavimo požymis. Analogiškai pagrindiniam verslo 
procesui, kompensuojantys veiksmai nra apribojami duomen bazs atstatymu – tai gali bti naujos transakcijos ar 
fizin veikla. 
SAGA modelio trkumas yra modelio bendrumas. Šiuo modeliu neapibržiamas duomen bazi transakcij 
vykdymas ir kompensacini veiksm generavimas. Be to, nra vertinami atvejai, kai verslo proceso etapas vykdomas 
tik iš dalies. 
Darbe [9] transakcij kompensavimui siloma panaudoti registr (1 lentel), kuriame bt saugoma DB 
pakeitim informacija. Pagal registre esani informacij prireikus gali bti automatiškai sugeneruojamos 
kompensuojanios duomen bazs transakcijos. 
 
1 lentel. Transakcij registras 
register 
id 
business_process_id 
state_before 
modified_table 
modification_type 
parameters_before 
parameters_after 
restriction 
 
Dl aukšiau išvardint priežasi, kai tiesioginis DB pakeitim atstatymas gali sukelti neapibržtas ar kritines 
situacijas, automatinio kompensuojani užklaus generavimo gali nepakakti. Korektiškumo aspektu SAGA modelis 
yra pranašesnis už straipsnyje [9] silom automatin užklaus generavim, nes sistemos architektas gali traukti 
papildomas, su duomen bazse esanios informacijos atstatymu nesusietas, operacijas. Taikyti tik automatin užklaus 
generavim yra paranku jei kuriama sistema nra sudtinga, ir jos veiksmus galima trivialiai kompensuoti nepažeidžiant 
verslo logikos. 
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3.  Komunikacins veiksm kilpos 
Nors yra daug projektavimo ranki – nuo paprast schem redaktori iki galing integruot paket, šiuo metu 
trksta specializuot priemoni B2B transakcijoms modeliuoti. prasta verslo procesus modeliuoti tradicinmis 
priemonmis (UML) [1,2,5], taiau j panaudojimas yra ribotas [1]. 
Darbe [8] pasilyta verslo transakcijas modeliuoti komunikacini veiksm kilpomis, kurios sudaro 
organizacijos modeliavimo EM (angl. Enterprise Modeling) metodo [4] pagrind. EM metodo idja yra ta, kad 
organizacijos modeliu specifikuojami ne tik veiklos veiksmai, bet ir pranešim srautai. 
2 pav. pateikta komunikacin (binarin) veiksm kilpa sudaryta iš dviej aktori – kliento (A1) ir atlikjo 
(A2), pranešim sraut S11÷S22, ir dviej veiksm – kliento veiksmo (Pr1) ir atlikjo veiksmo (Pr2). Dinaminiai 
situacijos pasikeitimai prieš ir po veiksm pateikiami kaip perjimai nuo bsen B11, B21  bsenas B12, B22 ir aib 
pragmatini bei semantini priklausomybi tarp j. 
 
 
2 pav.  Komunikacin veiksm kilpa 
Tam tikros srities versle vykdomos transakcijos yra tarpusavyje susijusios. Kiekviena transakcija vienaip ar 
kitaip keiia verslo santyki bsen tarp bendradarbiaujani partneri. Verslo transakcij metu bendradarbiaujanios 
šalys keiiasi verslo informacija (pranešimais), kuri vis papildo vykstant verslo proces ir veda j  užbaigimo bsen, 
atitinkani verslo partneri siekiamus tikslus. 
Bendru atveju verslo transakcijos veiksmas turi „prieš“ ir „po“ bsen. Binarin kilpa susideda iš dviej 
veiksm, kuri kiekvienas turi „prieš“ ir „po“ bsenas (iš viso 4 bsenos). Pirmojo transakcijos veiksmo „po“ bsena 
gali sutapti su antrojo veiksmo „prieš“ bsena. Bsenomis galima išreikšti aktori tikslus ir nustatyti, ar komunikacin 
kilpa yra gyvybinga. Pagrindin gyvybingumo kriterij galima išreikšti taip: jei aktoriaus A2 galimyb neigiamai veikia 
aktoriaus A1 problem, tuomet A2 galimyb teigiamai veikia A1 tiksl (patekti  bsen B22) ir A1 tikslas neigiamai 
veikia A2 problem (A2 padeda A1 pasiekti tiksl – bsen S22, A1 sumažina arba panaikina A2 problem). 
Komunikacinmis kilpomis galima modeliuoti situacijas, kai verslo transakcija vykdoma tik iš dalies, t.y. 
srautas S22 yra tik dalis srauto, kurio sulaukti tikisi aktorius A1. 
4. Duomen srautai 
Komunikacini veiksm kilpose duomen sraut parametrai šaltinyje [9] yra gaunami perduodam verslo 
informacij skaidant iki žemiausio lygmens. Ši parametr reikšmi vektoriai sudaro tarp verslo partneri siuniamus 
duomen srautus. Taiau, dekomponavus verslo informacij iki žemiausio lygmens parametr rinkini, gali bti 
prarandama objekt tarpusavio ryšiais nusakoma informacija. 
Šaltiniuose [1,2,3] išskiriami šie verslo proceso analizs etapai: 
1. Verslo lygmuo (business layer). 
2. Specifikacij lygmuo (specification layer) 
Verslo lygmuo yra skirtas bendrai verslo transakcij apžvalgai. 	ia globalia klasi diagrama specifikuojama 
verslo proces apdorojama informacija [1]. Pažymtina, jog šiame analizs lygmenyje nra pranešimo svokos [2]. 
Specifikacij lygmenyje duomen srautai yra aprašomi atskiromis klasi diagramomis [3]. Kiekviena iš ši 
klasi diagram yra atskiras globalios klasi diagramos atvaizdas. Be to, pranešimai gali bti susieti su verslo taisykli 
rinkiniu, aprašytu formalia arba neformalia kalba. Kiekvienas pranešimas yra aprašomas atskira klasi diagrama. 
Svarbus šios diagramos akcentas – pranešimo struktra yra medžio formos (3 pav.). Medžio šaknis klasi diagramoje 
yra klas, kurios stereotipas – <<BusinessDocument>>. Modeliuojant B2B transakcijas duomen srautas yra 
vienareikšmiškai nurodomas medžio šaknimi. Likusios pranešim sudaranios klass yra agregacijos ryšiais susietos su 
šaknimi. Medyje gali bti ne daugiau nei viena, šaknin, <<BusinessDocument>> stereotipo klas. 
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3 pav.  Medžio struktros duomen srautas 
Medžio tipo struktra suteikia šiuos privalumus: 
1. struktra yra nesudtingai aprašoma XML schemomis; 
2. medžio struktr yra patogu realizuoti reliacinje duomen bazje; 
3. medžio šaknis vienareikšmiškai identifikuoja duomen srauto (pranešimo) tip. 
5. Metamodelis 
Ištyrus galimas B2B transakcij modeliavimo metodikas ir vertinus j privalumus bei trkumus, pasilytas 
ilgalaiki transakcij metamodelis (4 pav.), kuriuo grindžiamas projektuojamas B2B transakcij redaktorius. 
 
4 pav.  B2B transakcij metamodelis 
 
 
Metamodelio elementai: 
1. Verslo aktorius. Verslo aktorius yra vienas iš dviej ilgalaiks transakcijos partneri. Galimi du subtipai: 
Iniciatorius ir Vykdytojas. 
2. Bsena. Kiekvienas verslo partneris yra tam tikroje bsenoje. Vykdant verslo procesus, verslo aktorius gali 
keisti savo bsen  kitas, kurios yra jam galim bsen aibje. 
3. Veiksmas. Verslo procesas vykdomas partneriams atliekant veiksmus. Atskiri veiksmai gali bti suprantami 
kaip panaudojimo atvejai bei turi „prieš“ ir „po“ bsenas. Kiekvienas veiksmas turi kompensacin veiksm. 
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4. Duomen srautai. Duomen srautai yra medžio pavidalo duomen struktros, vienareikšmiškai nusakomos 
atitinkamo medžio šaknimi. (žr. 4 skyri). 
Šis metamodelis vienija bei prapleia SAGA ir komunikacini kilp metodologij privalumus. Sukrus 
metamodeliu paremt grafin redaktori, bus sudarytos galimybs projektuoti: 
 verslo aktorius; 
 aktori veiksmus ir aktori bsen kait vykdant verslo proces; 
 aktori tikslus, išreikiamus j bsenomis; 
 duomen srautus, apibržti j tarpusavio sryšius ir išplsti duomen struktras; 
 kompensacinius veiksmus. 
6. Išvados 
1. Siekiant užtikrinti patikim verslo informacini sistem funkcionavim, btina formaliai aprašyti verslo 
transakcijas. Projektuojant verslo valdymo sistemas, verslo transakcijoms specifikuoti tikslinga naudoti 
komunikacines veiksm kilpas. 
2. Projektuojant ilgalaikes B2B transakcijas, btina specifikuoti kompensacinius veiksmus verslo proceso 
etapams. Šiam tikslui yra parankus SAGA modelis. 
3. Verslo proceso duomen srautus yra patogu projektuoti medžio struktros klasi diagramomis. 
4. Darbe pasilytas duomen metamodelis kuriamam verslo B2B transakcij redaktoriui. Šiuo metamodeliu 
suvienijamos bei prapleiamos SAGA ir komunikacini kilp metodologijos ir sudaromas pagrindas 
vairiapusiškai modeliuoti ilgalaikius verslo procesus. 
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MODELLING OF LONG-RUNNING BUSINESS TRANSACTIONS 
In this paper tools for modelling long-running B2B transactions and related database transactions are overviewed. 
Measures are estimated for defining actors and data flows of business process together with actions and states of 
business partners. Method for management and compensation of long-running transactions is chosen. Finally, 
metamodel of long-running transactions is proposed, which a projected CASE tool is based upon. 
 
